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D er b e d e u t e n d e  F o r s c h e r  d e r  K u l t u r g e s c h i c h t e  u n d  n a m h a f t e  
G e r m a n i s t ,  P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  v o n  d e r  U n i v e r s i t ä t  W a rs z a -
w a ,  b e g i n g  am 2 6 .  J u l i  198 7 s e i n e n  8 0 .  G e b u r t s t a g .
S e i t  e i n i g e n  J a h r z e h n t e n  b e s t i m m t  P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  
w e s e n t l i c h  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  p o l n i s c h e n  l i t e r a r w i s s e n s c h a f t -  
l i c h e n  u n d l a n d e s k u n d l i c h e n  G e r m a n i s t i k .  P r o f e s s o r  M i c h a ł  C i e ś -  
l a s  J u b i l ä u m ,  • d a s  z u g l e i c h  e i n  M a r k s t e i n  d e r  p o l n i s c h e n  W is-
s e n s c h a f t  i s t ,  i s t  e i n  g e e i g n e t e r  A n la B ,  an  s e i n  e r e i g n i s -
r e i c h e s -  L e b e n  u n d  s e i n e  e r f o l g r e i c h e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  L a u f -
b a h n  zu  e r i n n e r n * .
M i c h a ł  C i e ś l a  w u rd e  am 2 6 ,  J u l i  1907 i n  N e v e s i n j e  ( B o s n i e n  
un d  H e r z e g o w i n a )  a l s  S oh n  e i n e s  h o h e n  B e am te n  d e r  k . u . k .  Ö s t e r -
r e i c h i s c h e n  M i l i t ä r p o s t  g e b o r e n .  I n  d e n  J a h r e n  1 9 1 4 - 1 9 1 9  b e -
s u c h t e  e r  d i e  d e u t s c h e  G r u n d s c h u l e  i n  T u z l a  ( B o s n i e n ) .  1919 
z i e h t  e r  m i t  s e i n e n  E l t e r n  n a c h  P o l e n  um, wo e r  p o l n i s c h e  Gym-
n a s i e n  l n  ż u ł k i e w ,  T czew u n d  C h e ł tn ia  b e s u c h t .  I n  C h e łm ż a ,  an  
dew  d o r t i g e n  H u m a n i s t i s c h e n  Gy m nas ium , l e g t  M i c h a ł  C i e ś l a  1927 
d i e  R e i f e p r ü f u n g  a b .
I n  d e m s e l b e n  J a h r  w i r d  ę r  H ö r e r  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  F a k u l -
t ä t  a n  d e r  J a g i e l l o n e n - U n i v e r s i t S t  zu  K ra k ó w ,  wo e r  G e rm a n i -
s t i k  u n d  R o m a n i s t i k  s t u d i e r t .  S e i n e  U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r e n  w a -
1 Vgl. U .a . :  H. L e w  i  e к * , T. N « « o w i c z ,  N e o filo lo g ia  v 
U niw ersytecie  Warszawskim 1911Ы978, [ ln : J  60 l a t  n iep o d leg łeg o  państw a 
p o lsk ieg o . M ater ia ły  * s e s j i  naukowej, red . J .  K. S z a f 1 i k ,  War-
szawa 1982, S. 99-106.
r e n  u . a .  S p i r i d i o n  W u k a d in o v i ô ,  S t a n i s ł a w  W ę d k ie w i c z ,  W łady -
s ł a w  F o l k i e r s k i  un d  Roman D y b q s k i .
Den w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T i t e l  e i n e s  M a g i s t e r s  d e r  P h i l o s o -
p h i e  ( im  B e r e i c h  d e r  G e r m a n i s t i k )  e r l a n g t e  M i c h a ł  C i e ś l a  im 
J a h r e  1932 an h a n d  d e r  A r b e i t  “G u tz k o w s j u n g d e u t s c h e  T e n d e n z -
d r a m e n " .
M i c h a ł  C i e ś l a  b e s c h ä f t i g t e '  s i c h  w ä h re n d  d e s  S t u d iu m s  s e h r  
i n t e n s i v  m i t  d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  u n d  d e r  K u l t u r  d e s  XIX. 
J a h r h u n d e r t s ,  s e i n  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  B e t r e u e r  P r o f e s s o r  S p i -
r i d i o n  W u k a d i n o v ié  s c h l u g  ihm  v o r ,  s e i n  A s s i s t e n t  zu  w e r d e n .  
Der  s c h m e i c h e l h a f t e  u nd  w e r t v o l l e  V o r s c h l a g  d e s  P r o f e s s o r s  
k o n n t e  l e i d e r  n i c h t  angenomm en w e r d e n .  Di© A s s i s t e n t e n  e r -
h i e l t e n  d a m a ls  k e i n  G e h a l t  u n d  d a  M i c h a ł  C i e ś l a  U b er  k e i n  a n -
d e r e s  Einkom men v e r f ü g t e ,  w a r  e r  l e i d e r  g e z w u n g e n ,  a u f  d i e  
w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t  an  d e r  U n i v e r s i t ä t  zu  v e r z i c h t e n .
I n  d e n  J a h r e n  1 9 3 3 -1 9 3 9  u n t e r r i c h t e t  M i c h a ł  C i e ś l a  d i e  d e u t -
s c h e  S p r a c h e  a l s  L e h r e r  am B o l e s ła w - P ru s -G y m n a s i u m  i n  S i e d l c e .  
1938 n im m t e r  an  e i n e m  g e r m a n i s t i s c h e n  K u r s u s  an  d e r  U n i v e r -
s i t ä t  H e i d e l b e r g  t e i l .  W äh ren d d e s  K r i e g e s  i s t  M i c h a ł  C i e ś l a  и .  
a .  im U n t e r g r u n d f r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  t ä t i g .
S a c h  dem K r i e g  n im m t  e r  s e i n e  a l t e  L e h r e r s t o l l e  an  dem 
Gymnas ium  i n  S i e d l c e  a u f ,  wo e r  b i s  1 947 b l e i b t .
1947 z i e h t  M i c h a ł  C i e ś l a  n a c h  W a rszaw a  um, e r  b e k l e i d e t  d e n  
P o s t e n  e i n e s  D e u t s c h l e k t o r s  a n  d e r  S z k o ł a  G łówna H an dlow a  
' s p ä t e r  S z k o ł a  G łó w na  P lan o v ÿ » n ia  i  S t a t y s t y k i ) .
M i c h a ł  C i e ś l a s  a l t e s  I n t e r e s s e  an  d a r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  
f l a m m t  a u f s  n e u e  a u f s  U n t e r  d e r  L e i t u n g  v o n  P r o f e s s o r  J u l i u s z  
K l e i n e r  b e r e i t e t  e r  s e i n e  D o k t o r d i s s e r t a t i o n  " M a r t i n  O p i t z  u nd  
s e i n e  B e z i e h u n g e n  zu  P o l e n “ , v o r ,  d i e  e r  195 0  an d e r  J ą g i e H o n -
e n - U n i v e r s i t ä t  e r f o l g r e i c h  v e r t e i d i g t  u n d  d e n  D o k t o r t i t e l  e r -
l a n g t .
N eben s e i n e r  B e t ä t i g u n g  a l s  L e k t o r  f ü r  d i e  d e u t s c h e  S p r a -
c h e  an  d e r  H a u p t s c h u l e  f ü r  P l a n u n g  und  S t a t i s t i k  u n t e r n i m m t  
M i c h a ł  C i e ś l a  e i n e  z u s ä t z l i c h e  A r b e i t  an  d e r  P o l n i s c h e n  A ka-
d e m ie  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  ( A b t e i l u n g  f ü r  d i e  G e s c h i c h t e  d e s  
B i l d u n g s w e s e n s ) ,  wo e r  i n s b e s o n d e r e  p o l n i s c h - w e s t e u r o p ä i s c h e  
K u l t u r b e z i e h u n g e n  u n t e r s u c h t .  •
Am 5 .  A p r i l  1957 w i r d  M ic h a ł  C i e ś l a  a u f  G ru n d  s e i n e s  b i s -
h e r i g e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E r t r a g e s  z u n  D o z e n t e n  e r n a n n t  (am 
Rande  s e i  v e r m e r k t ,  daft  e s  i n  d i e s e n  J a h r e n  d a s  H a b i l i t a t i o n s -
v e r f a h r e n  n i c h t  g a b ) .
1964  Ü b ern im m t  M i c h a ł  C i e ś l a  d i e  A r b e i t  a l s  D o z e n t  am L e h r -
s t u h l  f ü r  G e r m a n i s t i k  d e r  U n i v e r s i t ä t  W a rs z a w a ,  d e n  e r  i n  d en  
J a h r e n  1 9 6 9 -1 9 7 2  l e i t e t .
Am 1 0 .  Novem ber  1 9 7 ?  w i r d  M i c h a ł  C i e ś l a  zum P r o f e s s o r  e r -
n a n n t  .
Nach d e r  G rü n d u n g  e i n e s  I n s t i t u t s  f ü r  G e r m a n i s t i k  i s t  P r o f .  
D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  B e g r ü n d e r  un d e r s t e r  L e i t e r  d e r  A b t e i l u n g  
f ü r  K u l t u r  d e s  d e u t s c h s p r a c h i g e n  R aum es .  Im Rahmen d e r  A b t e i -
lu n g  e n t s t a n d  " I n t e r d i s z i p l i n ä r e r  d e u t s c h k u n d l i c h e r  F o r s c h u n g s -
k r e i s * ,  d e s s e n  L e i t u n g  P r o f e s s o r  M i c h a ł  C i e ś l a  b i s  h e u t e  i n -
n e h a t .
P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  w a r  L e i t e r  d e r  A b t e i l u n g  f U r  K u l -
t u r  d e s  d e u t s c h s p r a c h i g e n  Raumes am I n s t i t u t  f ü r  G e r m a n i s t i k  
d e r  U n i v e r s i t ä t  W arszaw a  i n  d e n  J a h r e n  1 9 7 2 -1 9 7 7 ,  d . h .  b i s  zu  
s e i n e r  E m e r i t i e r u n g .  I n  d e n  J a h r e n  1 9 7 2 - 1 9 7 3  w a r  e r  V o r s i t z -
e n d e r  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  R a t e s  d e s  I n s t i t u t s  f ü r  G e rm a n i -
s t i k . '  P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  w ar  a u c h  M i t g l i e d  d e s  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n  R a t e s  d e s  I n s t i t u t s  d e r  P o l n i s c h e n  S p r a c h e  u n d 
K u l t u r  f ü r  A u s l ä n d e r  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  W ars za w a .
P r o f e s s o r  M i c h a ł  C i e ś l a  i s t  w e i t e r  M i t g l i e d  d e r  I n t e r n a -
t i o n a l e n  L e n a u - G e s e l l s c h a f t  i n  Wien u n d  z u g l e i c h  M i t g l i e d  d e s  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  R a t e s  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t ,  M i t g l i e d  d e s  
S t u d i e n k r e i s e s  f ü r  K u l t u r b e z i e h u n g e n  i n  M i t t e l - u n d  O s t e u r o p a  
i n  L ü n eb u rg  ( B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d ) ,  H o n o r a r - M i t g l i e d  d e r  
P o l n i s c h e n  N e u p h i l o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .
F ü r  s e i n e  l a n g j ä h r i g e ,  u n e r m ü d l i c h e  p ä d a g o g i s c h e  und w i s -
s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t  w u rd e  P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  m i t  z a h l -
r e i c h e n  M e d a i l l e n  u n d  A u s z e i c h n u n g e n  g e e h r t ,  Um h i e r  u . a .  "Me-
d a l  X - l e c i a " ,  A b z e i c h e n  "Um d i e  F r e u n d s c h a f t  d e r  V ö l k e r “ (DDR), 
"M ed a l K o m i s j i  E d u k a c j i  N a r o d o w e j " ,  " K r z y ż  K a w a l e r s k i  O r d e ru  
O d r o d z e n i a  P o l s k i "  o d e r  "M ed a l  im .  P r o f ,  L u d w ik a  Z a b r o c k i e g o *  
zu  e rw ä h n e n .
A l s  L e i t e r  d e s  " I n t e r d i s z i p l i n ä r e n  d e u t s c h k u n d l i c h e n  F o r -  
s c h u n g s k r e i s e s "  an  d e r  U n i v e r s i t ä t  W ars zaw a  i s t  P r o f .  D r .  M i-
c h a ł  C i e ś l a  z u g l e i c h  C h e f r e d a k t e u r  d e r  e i g e n e n  R e ih e  d e s  F o r -
s c h u n g a k r e i s e s  " S t u d i e n  z u r  D e u t s w u u ł i i u e * , d e r e n  e r s t e r  Band 
1979 e r s c h i e n e n  i s t .  I n  dem V o r w o r t  d e s  B an d e*  s c h r e i b t  P r o f .  
D r .  M ic h a ł  C i e d l a  U b er  d i e  Z i e l e  d e s  F o r s c h u n g s r e i s e : )  w ie  
f o l g t i
Im Rahmen w is s e n s c h a f t l ic h e r  T ä t ig k e i t  d e r  "Abteilung; K u ltu r  des deu tsch -
sprachigen  Rauœas" du* Germanistischen I n s t i t u t e  der  U n iv e r s i t ä t  U«r»i»- 
wa wurde fUr d ie  Jah re 1976-1980 u n te r  " i n t e r d i s z i p l i n ä r e r  deufachkund-
lich  e r  Foreciiungskrais” g e b i ld e t ,  desaen Forschungsproblena tik  Uber d ie  
p h ilo lo gisch en  D isz ip lin en  h inausgeht und dessen P r o b i e r t e t  lung v o r  al-
lem d urdi p o l i t i s c h e ,  k u l t u r e l l e ,  w ir te  c h a f t l l c h s  und soz io lo gisch « Ge» 
•gcnuarta/ragun des deutschen Sprachraui«*8 b e s t i im t w ird,  Es wird  der  Ver-
'*‘ 9
such unternoiqnen, d ie se  Fragen eus m arx is t i s c h e r  S ich t xu e rfors chen  und 
xu in te r p re t i e r e n .  Auch h i s to r i s c h e n  Problemen, deren Erkenntn is xua bea -  
seren  Verstehen der Cegunwart de« in  Raum- oder  KulturHeieainschaft n ie  
Polen verbundenen w es tl ichen  Nachbarn d ie n lic h  s e in  kann, wird Rechnung 
g et ragen .  Oie Forschungsergebnisse von Fach gelehr ten : H is to r ik e rn ,  So-
zio log en ,  J u r i s t e n ,  P o l i to lo g e n ,  Z eitun gsw issenscha ft  le rn  und s e lb s tv e r -
s tä n d lic h  C ensanis ten ,  werden durch e in e Reihe von B eiträgen  in  den 
h ie r fü r  vorgesehenen B i l d e n d e r  "S tud ien  *ur Deutschkunde" v etroffent»  
l i c h t 2 .
P r o f .  D r .  M ic h a ł  C i e i l a s  w i a s e n a c h a f t l l c h e e  I n t e r e s s e  g i l t  
e i n i g e n  S c h w e r p u n k te n !  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  B i l d u n g ,  d e r  Ge-
s c h i c h t e  d e r  N e u p h i l o l o g i e ,  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  F r e m d s p r a c h e n -  
u n t e r r i c h t s ,  d e n  k u l t u r e l l e n  u n d  l i t e r a r i s c h e n  W e c h s e l b e z i e h -
u n g en  z w is c h e n  d e n  S law e n  u n d  W e s t e u r o p a ,  d e r  L a n d e s k u n d e .
Im B e r e i c h e  d e s  F r e r o d a p r a c h e n u n t e r r i c h t s ,  d e r  C e s c h i c h t e  
d e r  N e u p h i l o l o g i e  u n d  d e r  B i l d u n g  h a t  M i c h a ł  C i e r f l a  z a h l r e i c h e ,  
b e d e u t e n d e  M o n o g ra p h i e n  g e s c h r i e b e n ,  d i e  e r  z u g l e i c h  i n  P o l e n  
a l s  a u c h  im A u s l a n d  ( B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d ,  Ö s t e r r e i c h ,  
U n g a r n ) v e r ö f f e n t l i c h t .  Von d e r  l a n g e n  L i s t e  s i n d  h i e r  zu  
n e n n e n  u . a . *  " N a u c z a n i e  j ę z y k d w  o b c y c h  n o w o ż y tn y c h  w S z k o l e  
R y c e r s k i e j  w W a rsz a w ie *  ( 1 9 5 8 ) ,  " T e o r i a  i  p r a k t y k a  n a u c z a n i a  
Ję zy k ó w  o b c y c h  w ś w i e t l e  t r a k t a t u  L in g u a ru m  M e th o d u s  N o v i e s i -
2 К. C i  a i  I  a .  Von d a r  Redaktion ,  t i n : ]  Aktuell« Probleme dar  
Bundesrepublik Deutschland. S tudien  zu r  Deutschkunde, Ad. t ,  War»»«**
1979, S. 10.
ma J a n a  Amosa K o m eń sk ie g o "  ( i 9 6 0 ) ,  “N a u c z a n i e  poglądowe w s z k o -
ł a c h  K o m i s j i  E d u k a c j i  N aro d o w e j"  ( 1 9 6 4 ) ,  " D z i a ł a l n o ś ć  n au ko w a
i  r o l a  p o l i t y c z n a  k a t e d r  f i l o l o g i c z n y c h  P o l i t e c h n i k i  G d a ń s k i e j  
w l a t a c h  1 9 2 5 -1 9 4 4 "  ( 1 9 6 9 ) ,  " D z i e j e  n a u k i  j ę zy k ó w  o b c y c h  w 
z a r y s i e .  M o n o g r a f i a  z z a k r e s u  h i s t o r i i  k u l t u r y "  ( 1 9 7 4 ) ,  V i e l e  
A u f s ä t z e  zu  d i e s e m  Thema s i n d  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " J ę z y k i '  Obce 
w S z k o l e "  e r s c h i e n e n ,  d i e  e i n e  g u t e  H i l f e  f ü r  d i e  L e h r e r  w a r -
e n .
Z u r  L a n d e s k u n d e  h a t  M i c h a ł  C i e ś l a  i n  d e r  Z u s a m m e n a rb e i t  
m i t  a n d e r e n  A u to r e n  d a s  w i c h t i g e  L e h rb u c h  " Z u r  K u ltu rku nde  d e r  
L ä n d e r  d e s  d e u t s c h e n  S p r a c h ra u m e s "  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 5 )  h e r a u s g e g e b e n .  
Im V o rw o r t  l e s e n  w i r  u . a . :
Das vo rlieg ende Buch t rü g t  von s e in e r  Konzeption h e r den Charakter e in es
Sammel- und Gcmeinschaftsworks. Es i s t . e i n  Lehrbuch der  Kulturkunde dos
deutschen Sprachraumes -  in  e r s t e r  L in ie  fü r  poln isch e Germanistiketuden-
Cen gedacht.  Es s o l l  e in  Lehrbuch und Nachschlagewerk zugleich  s e in  und
i s t  den Bedürfnissen  des Lehrfachs "Wissen Uber d ie  deutschsprachigen
Länder" ( s i e h :  Ministurialprograimn ) angepaßt,  umfaßt und b ehandel t  d ie
3
w ich t ig s ten  Aspekte der  g e i s t ig e n  K u ltu r  .
Auch a n d e r e  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n ,  w ie  " D z i a ł a l n o ś ć  » S t u d i e n -
k r e i s  fU r  K u l t u r b e z i e h u n g e n  i n  M i t t e l -  u nd  O s t e u r o p a «  w L iine -  
b u r g u "  ( 1 9 7 9 )  o d e r  " I n t e r n a t i o n a l e  L e n a u - G e s e l l s c h a f t  w W ied-
n i u .  P o w s t a n i e  -  r o z w ó j  -  d z i a ł a l n o ś ć "  (1 9 8 3 )  g e h ö r e n  zu  d i e -
sem B e r e i c h .
D ie  k u l t u r e l l e n  un d l i t e r a r i s c h e n  W e c h s e l b e z ie h u n g e n  s i n d  
e i n  T hem a ,  d a s  P r o f e s s o r  M ic h a ł  C i e ś l a  s e i t  l a n g e m  i n t e r e s -
s i e r t .  Aus s e i n e r  F e d e r  stam m en  z a h l r e i c h e ,  a u s s c h l a g g e b e n d e  
S t u d i e n ,  d i e  d i e  p o l n i s c h e  G e r m a n i s t i k  w e s e n t l i c h  b e r e i c h e r t  
h a b e n .  U n t e r s u c h t  w u rd e n  h i e r  s o w o h l  d i e  R e z e p t i o n  d e r  p o l -
n i s c h e n  L i t e r a t u r  i n  D e u t s c h l a n d  o d e r  i n  Ö s t e r r e i c h  ( o d e r  d i e  
d e r  d e u t s c h e n  u n d  ö s t e r r e i c h i s c h e n  i n  P o l e n ) ,  a b e r  a u c h  p o l -
n i s c h e  M o t i v e  i n  d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  L i t e r a t u r .  V g l .  u . a .  
S t u d i e n  w i e :  " M a rc in  O p i t z  w P o l s c e "  ( 1 9 5 2 ) ,  " D e u t s c h e  B e g eg -
n u n g e n  m i t  Jan  K o c h a n o w s k i"  ( 1 9 6 6 ) ,  " Ü b er  e i n i g e  d e u t s c h e  Ü b e r -
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Zur Kulturkunde der  Länder des deutschen Sprachraums, Red. M. 
C i e ś l a ,  2. Auflage, Warszawa 1985, S. 7.
s e t z e r  d e r  p o l n i s c h e n  D i c h t u n g  im 1 9 .  J a h r h u n d e r t "  ( 1 9 6 7 ) ,  
" K o n s t a n t  W u rz b a ch s  B e z i e h u n g e n ,  zum P o le n tu m "  ( 1 9 6 9 ) ,  N i e m i e -
c k i  s ł o w i a n o f i l  H en ry k  N i t s c h m a n n  j a k o  t ł u m a c z  s e r b o c h o r w a -  
c k i e j  p o e z j i  l u d o w e j "  ( 1 9 7 0 ) ,  " L i t e r a t u r -  und W i s s e n s c h a f t s -
b e r i c h t e  a u s  P o l e n  l n  d e r  L e i p z i g e r  Z e i t s c h r i f t  » -N eu e Z e i t -
u n g en  v o n  g e l e h r t e n  S a c h e n ^ "  (1 9 7 2  ) .  " D r e i  a u s l ä n d i s c h e  War-
s c h a u e r  B u c h d r u c k e r  un d V e r l e g e r  d e s  1 8 ,  J a h r h u n d e r t s  a l s  
M i t t l e r  a u f k l ä r e r i s c h e n  I d e e n g u t e s  i n  P o l e n "  ( 1 9 7 7 ) ,  " Z u r  Ge-
s c h i c h t e  d e r  R e z e p t i o n  v o n  G r i l l p a r z e r s  W erken l n  P o l e n "  (1980), 
^ D e r  S c h w ä b is c h e  D i c h t e r k r e i s  u nd  d e r  p o l n i s c h e  H o v em b e r a u f -  
s t a n d  1 830" ( 1 9 7 7 ) ,  " R z ec z  o  p i e r w s z y c h  a u s t r i a c k i c h  p r z e k ł a -
d a c h  u tw o ró w  J ó z e f a  I g n a c e g o  K r a s z e w s k ie g o  n a  j ę z y k  n i e m i e c k i "  
(19  85 ) , " J u s t i n u s  K e r n e r  u n d  d i e  P o l e n "  ( 1 9 8 7 ) .
P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  g i l t  a l s  e i n  v e r d i e n t e r  A u to r  v o n  
S c h u l  und L e h r b ü c h e r n ,  e r  h a t  v i e l e  L e h r b ü c h e r  g e s c h r i e b e n  s o -
w o h l  f ü r  d i e  G ru n d -  u n d  O b e r s c h u l e ,  a l s  a u c h  f ü r  d i e  S t u d e n -
t e n  d e r  G e r m a n i s t i k ,  w ie  z . B .  " S k ł a d n i a  o p is o w a  j ę z y k a  n i e m i e -
c k i e g o "  ( i 9 6 0 ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 3 ) .  S i e  e r f r e u e n  s i c h  e i n e s  g u t e n  R u f-
e s  u n d  h a b e n  v i e l e  G e n e r a t i o n e n  v o n  P o l e n  m i t  d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e  v e r t r a u t  g e m a c h t .
A l s  H e r a u s g e b e r  b e t ä t i g t  s i c h  P r o f e s s o r  M ic h a ł  C i e ś l a  n i c h t  
n u r  b e i  d e r  H e r a u s g a b e  d e r  " S t u d i e n  Z u r  D e u ts c h k u n d e "  , e r  w ar  
a u c h  m e h rm a ls  M i t h e r a u s g e b e r  b e i  d e n  P u b l i k a t i o n e n  d e s  w e s t -
d e u t s c h e n  S t u d i e n k r e i s e s  f ü r  K u l t u r b e z i e h u n g e n  i n  M i t t e l -  un d 
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O s t e u r o p a  .
R e g e l m ä ß ig  a r b e i t e t  P r o f .  D r .  M ic h a ł  C i e ś l a  m i t  v i e l e n  V e r -
l a g e n  u nd  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Z e i t s c h r i f t e n  zu sam m en,  f ü r  d i e  
e r  i n t e r n e  G u t a c h t e n  v o r b e r e i t e t .
E i n e n  s e h r  b e d e u t e n d e n  P l a t z  i n  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
L a u f b a h n  v o n  P r o f e s s o r  M ic h a ł  C i e ś l a  n im m t s e i n e  p ä d a g o g i s c h e  
T ä t i g k e i t  e i n .  B e i  ihm h a b e n  e t w a  80 M a g i s t e r  u n d 4 D o k t o r e n  
p r o m o v i e r t .  E r  w ar  D o k t o r v a t e r  v on  A d o l f  D o n a th 5 , Hann a S z a r -
4
Vgl. z .B . :  W isse n s ch a f t s p o l i t ik  in  M i t te l -  und Osteuropa. Wissen-
s c h a f t l i c h e  G es e l ls c h a f te n ,  Akademien und Hochschulen im 18. und be-
ginnenden 19. Jah rhu n d e rt ,  h rsg .  von E. A m b u r  g e r ,  M, С i  e 4- 
l  a und L. S г i  к 1 а у ,  B e rl in  Cw] 1976.
5 K. A. K u c z y ń s k i ,  Adolf Donath (1919-1984), " języ k i Obce w 
Szkole" 1934, Nr. 5 , S. 476.
m a c h - S k a z a ,  E d e l t r a u t  K o p a t s c h e k -M o s u r  a n d  A n a s t a z y  B ł a w a t .  
P r o f e s s o r  M i c h a ł  C i e ś l a  h a t  z a h l r e i c h e  D o k t o r -  und  H a b i l i t a -
t i o n s g u t a c h t e n  v e r f a f l t ,  b e i  E rn e n n u n g e n  zum P r o f e s s o r  w ar  s e i -
n e  M ein u n g  s t e t s  g e f r a g t .
A ls  f ü h r e n d e r  p o l n i s c h e r  G e r m a n i s t ,  M i t g l i e d  v o n g e l e h r t e n  
A k ad e m ien  un d i n t e r n a t i o n a l e n  G e s e l l s c h a f t e n ,  h a t  P r o f . '  D r .  
M ic h a ł  C i e ś l a  o f t  d i e  M ö g l i c h k e i t  g e h a b t ,  R e f e r a t e  a u f  l n -  u n d  
a u s l ä n d i s c h e n  K o n f e r e n z e n  u n d  S y m p o sio n  zu  h a l t e n .  I n  P o l e h  
h i e l t  e r  V o r t r ä g e  u . a .  i n  W a rsz a w a ,  G d ań s k ,  P ł o c k ,  M orąg o d e r  
T o r u ń ,  im A u s l a n d  i n  S i n d e l f I n g e n , H o f g e i s m a r ,  E s s l i n g e n  (B u n -
d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d ) ,  B e r l i n ,  R o s t o c k ,  L e i p z i g  ( D e u t s c h e  
D e m o k r a t i s c h e  R e p u b l i k ) ,  S t o c k e r a u ,  K r a s t o w i t z ,  E i s e n s t a d t ,  
Wien ( Ö s t e r r e i c h ) .
P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  w ar  a u c h  O r g a n i s a t o r  v o n  i n t e r e s -
s a n t e n  A u s s t e l l u n g e n ,  d i e  e r  m i t  dem K u l t u r -  u n d  I n f o r m a t i o n s -
z e n t r u m  d e r  DDR i n  W a rszaw a  o d e r  m i t  d e r  H a u p t b i b l i o t h e k  d e r  
U n i v e r s i t ä t  W a rszaw a v o r b e r e i t e t  h a t ,  z . B .  1966 zum Thema "Z 
d z i e j ó w  n a u c z a n i a  j ę z y k ó w  o b c y c h "  und 1982 "N au k a  j ę z y k a  n i e -
m i e c k i e g o  w P o l s c e  i  p o l s k i e g o  w N iem c z e c h "  .
Das’ L e b e n  vo n  P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  w a r  g e p r ä g t  vo n  i n -
t e n s i v e r  p ä d a g o g i s c h e r  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  A r b e i t .  I n  d e r  
G e s c h i c h t e  d e r  p o l n i s c h e n  g e r m a n i s c h e n  P h i l o l o g i e  h a t  e r  e i n e n  
f e s t e n  P l a t z  e r h a l t e n .  V e rb u n d e n  h a t  e r  s i c h  im m er g e f ü h l t  
m i t  S p i r i d i o n  W u k a d i n o v i d ,  s e in e m  a k a d e m i s c h e n  M e i s t e r ,  dem 
O r d i n a r i u s  an d a r  J a g i e l l o n e n - U n i v e r s i t ä t ,  dem e r  m an ch es  I n -
t e r e s s e  a n  d e n  k u l t u r e l l e n  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  v e r d a n k t ^ .
P r o f .  D r .  M i c h a ł  C i e ś l a  i s t  e i n  h o c h g e s c h ä t z t e r  G e l e h r t e r ,  
d e r  i n  d e n  z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n  B e z i e h u n g e n  a u c h  e i n  l i e b e n s -
w ü r d i g e r  B e t r e u e r  u n d  B e r a t e r  i s t .  S e i n  Name i s t  m i t  d e r  p o l -
n i s c h e n  U n i v e r s i t ä t s g e r m a n i s t i k  e n g  v e r b u n d e n .
Dem J u b i l a r ,  P r o f e s s o r  M i c h a ł  C i e ś l a ,  e i n e m  h o c h v e r e h r t e n  
u n d v e r d i e n s t v o l l e n  N e s t o r  d e r  p o l n i s c h e n  G e r m a n i s t i k ,  w ü n -
' V g l . :  M. C i e ś l a ,  H.  S z a r m a c  b-S к a z a ,  Z dziejów 
nauki jeżyka niemieckiego w Polsce i  polsk iego w Niemczech, Warszawa
2 0 .X.- 3 0 .X. 1982 [Progranmheft der  A u ss te l lu n g j.
7 М. С i  o ś 1 a ,  S p i r id io n  Wukadinovié. P ro fe so r  gern tanistyki na 
Uniwersytecie Jag ie llo ń sk im  (187Ö-1938), Wspomnienie o n ie ,  ''Acta Uni-  
v e r s i t a t i s  Lodz ien sis"  F o l ia  l i t t e r a r i a  [im Druck].
s e h e n  w i r  zu s e in e m  a c h t z i g s t e n  G e b u r t s t a g  w e i t e r h i n  B e g e i -
s t e r u n g  u n d  E n g ag em en t a l s  V e r m i t t l e r  d e s  g e r m a n i s t i s c h e n  Ge-
d a n k e n g u t e s ,  v i e l  G e s u n d h e i t  u n d  G lü c k  im w e i t e r e n  L e b e n .  Ad 
m u l t o s  a n n o s ,  s e h r  g e e h r t e r  H e r r  P r o f e s s o r  1
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